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INTISARI 
Te1ah di1akukan euatu penel1t1an tentang pengaruh 
pemberian ketamin hidroklor1d terhadap kadar glukoe8 
plasma dan pereentase eosinofil darah. Sebagai hewan 
percobaan digunakan 15 ekor kucing bet ina berumul' 1 - 2 
tahun dengan berat badan antara 2 2,5 kg. Kueing 
percobaan dibagi eeeara aeak menjadi 3 kelompok, masing­
masing 5 ekor. Perlakuan yang diberikan terdiri dari tiga 
macam. Perlakuan pertama (P1) adalah pemberian anestesi 
ketamin hidroklorid dengan dosis 10 mg/kg berat badan. 
Perlakuan kedua (P2) adalah pemberian anestesi ketamin 
hidroklorid dengan dosis 40 mg/kg berat badan; sedangkan 
eebasai kontrol (PO) tidak dianestesi, tetepi diinjeksi 
dengan NaCI fisiologis sebanyak 1 ml tiap hewan percobaan. 
Semua perlakuan diberikan secara intramuskuler. Parameter 
Yang diamati adalah kadar glukosa plasma darah dan 
persentase eosinofil darah pada S. 10. 20, 30 dan 40 menit 
setelah pemberian perlakuan. Darah diambil dari vena 
sepalika menggunakan "disposable syringe", Pemel'iksaan 
kadar glukoea plasma dilakukan dengan metode GQD-PAP, 
sedangkan per-sentase eosinofil dengan metode Differensial 
.G.a..un.t. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Raneangan 
Acak Lengkap (Complete Randomized Design) dengan Pola 
Petak tex-bagi (Split-Plot Design), sedangkan data 
dianalisis dengan Analisis Variansi (ANAVA). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 
nyata antara ketisa perlakuan (p>0,05). Walaupun terjadi 
perubahan kadar glukosa plasma dan persentase eosinofil 
darah selama penelitian tetapi fluktuasinya l11a8ih dalam 
batas normal. 
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